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RESUMEN EJECUTIVO 
  
 El presente trabajo de investigación desarrolla la metodología sobre el proceso de lavado al 
seco de fibras de Alpaca con dos solventes alternos al Percloroetileno en la Región 
Arequipa, para lo cual se determinará el solvente alterno optimo, a través de diferentes tipos 
de pruebas en distintos tipos de combinación de fibra de alpaca, puntos y colores.  
Para realizar este estudio se utilizaron dos solventes alternos al Percloroetileno: DF2000 y 
RYNEX , desarrollándose con estos solventes 3 tipos de pruebas: Preliminares, Mejoradas  
y Definitivas, a lo largo de todas las pruebas se analizaron en la planta de la empresa Socia 
del proyecto  parámetros de: Análisis de  parámetro de suavidad, Limpieza, parámetros 
organolépticos de la prenda y cambios dimensionales.  
Además se tuvo la certificación de Quality Lab  de análisis de paneles muestra  lavados con 
ambos solventes al PERC, se analizaron  los siguientes parámetros: Análisis de apariencia de 
la formación de Pilosidad, Análisis del parámetro de Solidez de color a la luz, Análisis de 
cambios dimensionales y apariencia después del lavado al Seco Comercial y Análisis de 
Apariencia después del lavado en seco comercial.  
Se realizó un estudio Económico para determinar la rentabilidad y viabilidad del proyecto, se 
analizaron los costos tanto del lavado al seco con Percloroetileno como con los dos solventes 
alternos, obteniendo como resultados una mayor rentabilidad en el uso del solvente DF2000.  
En cuanto a la metodología de lavado para ambos solventes se determinó que el solvente DF 
2000 tiene mejores resultados en cuantos a parámetros de calidad de prendas terminadas.  
